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2―12 ◦時系列活動内容
年月日 活動内容
2013.8.29 女性研究者支援事業プレシンポジウム開催
2013.8.30 女性研究者研究活動支援事業に選定される
2013.9.18 平成 25 年度第 3 回男女共同参画推進室会議開催
2013.10.31 男女共同参画推進のための学生セミナー開催
2014.1.1〜 女性研究者支援ユニット立上げ、事務補佐員着任
2014.1.27 平成 25 年度男女共同参画トップセミナー開催
2014.2.19 女性研究者研究活動支援事業キックオフシンポジウム開催
2014.3.1 コーディネーター着任
2014.3.10〜 看板デザイン打合わせ
2014.3.10〜 ウェブデザイン打合わせ
2014.3.16 第 13 回室蘭工業大学テクノカフェ（室蘭工業大学ものづくり基盤センター・北海道新聞室蘭支社主催、紀
伊國屋書店札幌本店 1 階インナーガーデン）で「室蘭工業大学の女性研究者支援について」のチラシ配布
2014.3.17 特定専門職員着任
2014.3.25 平成 25 年度第 4 回男女共同参画推進室会議開催
2014.3.31 男女共同参画推進室としての新たなウェブページを開設
2014.4 初旬 「女性研究者支援ユニット」を Q105 室から A331 室へ移転・整備〔6 月 5 日北海道新聞掲載・6 月 22 日室蘭
民報掲載〕
2014.4 初旬 学内正門と近隣の郵便局にポスター掲示
2014.4.7 新入学生全員にチラシ・リーフレット配布（1015 枚）
2014.4.8 女子寮を視察し入寮している学生の意見を聞く
2014.4.11 平成 26 年度第 1 回男女共同参画推進室会議開催
2014.4.22 「シッター代・緊急時タクシー代の補助開始のご案内」を全教職員に配信
2014.4.23〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各長等（52 部）に配布
2014.4.25 「女性研究者の就業を支える施設整備について」施設課へ報告書提出
2014.5.1 介護休暇の必要性について総務へ資料等提出
2014.5.1 室蘭市へユニット紹介のチラシ発送（13 施設分 390 枚）
2014.5.2 女性教員（実母の介護中）にライフイベント期の支援員配置（週 6 時間）
2014.5.8 ベビーキープ・ベビーシート各 2 箇所設置〔6 月 3 日室蘭民報掲載〕
2014.5.8 妊娠中の大学院生（博士後期課程）への学術支援開始
2014.5.13〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各長等（52 部）に配布
2014.5.26 女子寮の増設に関わる資料を作成し総務へ提出
2014.6.2 室蘭市「赤ちゃんの駅」登録〔6 月 3 日室蘭民報掲載〕
2014.6.4 「キャリア形成のためのランチセミナー第 1 回」開催（タイトル「大学院で身につけたことは子育てと仕事
にどう生かされているか？」講師：北海道経済産業局地域経済部バイオ産業課課長補佐　長堀　紀子氏）〔6
月 5 日北海道新聞掲載〕
2014.6.5〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各長等（52 部）に配布
2014.6.12 「発達障害等を持つ学生への対応と支援」を受講
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2014.6.18 「入学試験時の保育・介護の支援についてご案内」を全教職員に配信
2014.6.25 「自殺予防ゲートキーパー研修会」受講
2014.6.25 講習会「アクセプトされる英語論文を正しく書こう」および講習会「即効！英語論文を上手に探そう」受講
2014.6.26 女性教員（夫の介護中）へ事務補佐員の候補者を紹介
2014.6 末 大学概要にユニット紹介掲載
2014.7.1 執行部への働きかけにより非常勤職員の「子の看護休暇」及び「介護休暇」が有給化
2014.7.2 男女共同参画推進室ポスター作成
2014.7.3〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（54 部）
2014.7.3〜 「キャリア形成のためのランチセミナー第 2 回」の講師と日程調整等打ち合わせ（メール、電話）
2014.7.4 参考図書購入（ニュースレター作成用インデザイン）
2014.7.5 インフォメーションキャラバン in Sapporo（紀伊国屋書店札幌本店）にてパネル展示
2014.7.6 インフォメーションキャラバン in Sapporo（紀伊国屋書店札幌本店）にてパネル展示
2014.7.7 土木学会よりランチセミナー等での配布資料取り寄せ
2014.7.9 平成 26 年度　まちづくり協議会　第 1 回子育て応援ワークショップ（室蘭市開催）参加
2014.7.11 事務補佐員の雇用手続き開始（雇用申請書の提出）
2014.7.14 大学トップページのお知らせへ「トップセミナー 2014」「ランチセミナー第 2 回」の案内掲載
2014.7.15 ニュースレター「ダイバーシティ通信」題字依頼（室蘭市在住書家　駒澤静秀氏）
2014.7.16 こども未来財団へ「ベビーシッター割引券」の申込
2014.7.22 広報誌「蘭岳 131 号」への新規掲載原稿作成
2014.7.22 大学トップページのお知らせへ「トップセミナー 2014」「ランチセミナー第 2 回」の追加情報掲載
2014.7.23〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（54 部）
2014.7.24 ウェブページの更新
2014.7.25 事務補佐員の求人申込書提出（大学、ハローワーク）
2014.7.31 参考図書購入（継続は力なり─女性土木技術者のためのキャリアガイド）
2014.8.2 オープンキャンパスにてポスターパネル展示
2014.8.4 女性教員の研究支援員の現況確認
2014.8.4 「キャリア形成のためのランチセミナー第 2 回」チラシ作成・配布
2014.8.5 大学生協へ事務補佐員の求人掲示
2014.8.6〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（54 部）
2014.8.6 大学トップページのお知らせへ「トップセミナー 2014」「ランチセミナー第 2 回」の追加情報掲載
2014.8.7 ウェブページの更新
2014.8.19 こども未来財団より「ベビーシッター割引券」受領
2014.8.19 ニュースレター「ダイバーシティ通信　創刊号」発行
2014.8.19〜 「ダイバーシティ通信　創刊号」発送 5216 箇所（大学、高校、予備校、関係機関等）・学内配布 60 箇所、合
計 12,861 枚
2014.8.20〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（54 部）
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2014.8.21 「学生へのアンケート」（学生ユニット）項目追加依頼
2014.8.26 国立大学協会　男女共同参画の推進状況に関する調査の回答
2014.8.26〜 「トップセミナー 2014」講師（秘書）との打ち合わせ（メール、電話）
2014.8.27 大学トップページのお知らせへニュースレター「ダイバーシティ通信　創刊号」掲載
2014.8.27 「大学案内」新規掲載原稿作成
2014.9.1 事務補佐員の書類選考
2014.9.2 ロールモデルブック作成のためのアンケート発送（121 名）
2014.9.3 衆議院議員　堀井学氏　視察時の昼食懇談会へ出席
2014.9.5 Letters From Muroran IT の新規掲載原稿チェック
2014.9.10 事務補佐員の面接選考
2014.9.10〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（54 部）
2014.9.11 「アカデミックハラスメント防止講演会」受講（職員ユニット主催）
2014.9.17 ウェブページの更新
2014.9.19〜 Full-HoWS（全北海道女性科学者研究活動推進協議会）の打ち合わせのための北海道大学と日程調整（メール）
2014.9.22 「大学の地域貢献度に関する全国調査」へ回答
2014.9.22 ウェブページの更新
2014.9.24 ウェブページの更新
2014.10.1〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（75 部）
2014.10.15 「キャリア形成のためのランチセミナー第 2 回」三角ポップ設置（学生食堂、教育・研究 1 号館 1F〜3F ピ
ロティー）、ポスター設置（図書館、生協）
2014.10.15 北海道大学女性研究者支援室　望月室長、深谷特任助教が Full-HoWS 打ち合わせのため来学
2014.10.16 学生室へ父母懇談会配布用のニュースレター「ダイバーシティ通信創刊号」を送付（450 枚）
2014.10.22〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（75 部）
2014.10.24 豊橋科学技術大学へ出張する先生のリクエストによりニュースレター「ダイバーシティ通信　創刊号」（100
枚）とユニット掲載新聞記事の一覧を提供
2014.10.24 在学生セミナーで「ダイバーシティ通信創刊号」を配布（230 枚）
2014.10.27 日経グローカル「大学の地域貢献度に関する全国調査 2014」調査協力
2014.10.30 「キャリア形成のためのランチセミナー第 2 回」開催（タイトル「仕事に活かされている大学院時代の経験」
講師：株式会社　日建設計ファシリティソリューション部　佐藤　京子氏）〔10 月 31 日室蘭民報掲載〕
2014.10.30 室蘭市 2014 年度まちづくり協議会主催の、室蘭市独自の子育てフリーペーパー「こらん」作成のための
「子育て応援ワークショップ」に参加（貞許）
2014.10.31 在学生セミナーで「ダイバーシティ通信創刊号」を配布（230 枚）
2014.11.10 高校生対象の大学案内掲載の原稿作成
2014.11.12〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（75 部）
2014.11.13 大学院広報用のパンフレットの追加として、ロールモデル集の予告編を全教職員へ送信
2014.11.14 女子トイレ不足の声があり、男女トイレ数・これまでの増設経緯・今後の予定について報告依頼（施設グ
ループ）
2014.11.14 在学生セミナーで「ダイバーシティ通信創刊号」を配布（230 枚）
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2014.11.19 学長と女性研究者の懇談会開催（学外からの協力者：国立大学法人　鳴門教育大学准教授　Elizabeth Yo-
shikawa 氏）〔11 月 20 日室蘭民報掲載〕
2014.11.20 妊娠中の教員への駐車証発行依頼（財務グループ）
2014.11.21 教職員のためのトップセミナー 2014 開催（タイトル「グローバル経営とダイバーシティ推進」講師：日本
IBM 取締役副社長執行役員　下野　雅承氏）〔11 月 22 日室蘭民報掲載〕
2014.11.26 「2014 年女性研究者支援事業シンポジウム」（東京）参加（貞許・乙川）
2014.11.28〜 Full-HoWS 連携機関連絡協議会の日程・協議事項を北海道大学と打ち合せ（メール）
2014.12.2 男女共同参画関連の学内配布記事とユニット掲載新聞記事を文科省片岡氏、JST 林氏、JST 山村氏、JST 園
田氏へ送付
2014.12.3 育児休業取得予定教員の要望について学長・理事へ相談
2014.12.4〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（75 部）
2014.12.8〜 ウェブページのリニューアルのための打ち合わせ
2014.12.11 ウェブページの更新
2014.12.12 男女共同参画関連記事の全教職員へ配信するためのイントラネット公開の許諾申請（朝日新聞、読売新聞、
毎日新聞）
2014.12.16 北海道大学で開催された Full-HoWS 連携機関連絡協議会出席（貞許・乙川）
2014.12.17 ロールモデル集作成のための打ち合わせ（メール）
2014.12.19 女性トイレ増設の要望の追加をうけて、学長・理事・施設課へ相談
2014.12.19 育児休業取得予定博士研究員の要望について学長・理事へ相談
2014.12.25 妊娠中の教員へ依頼されていた参考図書発送（学内便）
2014.12.25 東京でロールモデル集作成のための打ち合わせ（貞許）
2014.12.25〜 ロールモデル集作成のための打ち合わせ・資料提供・編集（メール・電話）
2015.1.5 ロールモデル集作成協力者へ写真提供依頼（メール）
2015.1.5 ウェブページのリニューアルのためのデザイン案の修正依頼（メール）
2015.1.5 室蘭市 2014 年度まちづくり協議会主催の、室蘭市独自の「イクメン」「子育てライフ」の特集ページ用の資
料作成
2015.1.6 男女共同参画に関する参考記事を全教職員へイントラネット配信
2015.1.6 室蘭市 2014 年度まちづくり協議会主催の、室蘭市独自の「イクメン」「子育てライフ」の特集ページ用の資
料作成・送付
2015.1.6〜 ウェブページのリニューアルのための打ち合わせ（電話）
2015.1.9 ロールモデル集デザイン発注書をヴィスプロへ送信（契約室）
2015.1.14〜 新聞から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（76 部）
2015.1.20 平成 26 年度課題管理報告書提出（職員ユニット）
2015.1.22 北海道大学 Full-HoWS と連携の英語ワークショップ受講者受付案内を全教員へ送信
2015.1.26 Y 棟女子トイレ増設とテクノアゴラ女子トイレ改修について要望を上げる
2015.1.26 平成 26 年度第 2 回男女共同参画推進室会議開催
2015.1.26 ロールモデル集校正（紙）届く
2015.1.27 大学会館 2 階手摺に転落防止のための、アクリル板設置の要望を上げる
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2015.1.28 平成 27 年度男女共同参画推進室予算案提出（職員ユニット）
2015.1.28 ロールモデル集校正（紙）届く
2015.2.2 平成 27 年度事業計画書提出（職員ユニット）
2015.2.2〜 新聞から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（76 部）
2015.2.9 男女共同参画関連記事の全教職員へ配信するためのイントラネット公開の許諾申請（朝日新聞、読売新聞）
2015.2.9 男性教員からの育児休暇取得についての問い合わせに対応
2015.2.9 ロールモデル集校正（紙）届く
2015.2.10 同窓会誌「モ・ルラン 58 号」掲載原稿提出
2015.2.12 ロールモデル集用の写真データの使用申請書を広報室へ提出
2015.2.13 女子トイレ改修の要望があがっていたテクノアゴラを見学
2015.2.13 テクノアゴラ担当部署と使用している教員から聞き取り調査
2015.2.13 テクノアゴラの環境整備について要望を上げる（地域連携ユニット）
2015.2.17 新年度施設アメニティー委員会委員へ女性研究者を推薦
2015.2.18 「学長の退任に伴う御礼の会」時の託児受付案内配信
2015.2.20 メンター制度導入とメンター指名受付開始のご案内を全教員へ送信
2015.2.20〜 北海道大学 Full-HoWS と連携の英語指導の打ち合わせ
2015.2.23 ウェブページリニューアル
2015.2.23 ウェブページリニューアルで男性用育児休暇等の資料へのリンク掲載
2015.2.23〜 新聞から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（76 部）
2015.2.23 「蘭岳 132 号」掲載原稿提出、校正
2015.2.25 大学トップページのお知らせへ「ホームページリニューアル」の案内掲載
2015.2.26 男女共同参画に関する参考記事を全教職員へイントラネット配信
2015.3.2 女性教員よりメンター指名 1 件受付
2015.3.3〜 ニュースレター「ダイバーシティー通信第 2 号」作成・編集
2015.3.5 女性教員よりメンター指名 1 件受付
2015.3.12 「蘭岳 132 号」掲載原稿提出、校正
2015.3.12〜 平成 27 年度 4 月開催キャリア形成のための「ランチセミナー第 3 回」講師と打ち合わせ（メール・電話）
2015.3.13 「蘭岳 132 号」掲載原稿提出、校正
2015.3.18 北海道大学 Full-HoWS 英語ワークショップに本学教員が参加
2015.3.19 「退職教職員送別会」の託児実施
2015.3.19〜 新聞から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（76 部）
2015.3.20 「キャリア形成のためのランチセミナー第 3 回」のチラシ作成
2015.3.23 「キャリア形成のためのランチセミナー第 3 回」のチラシ配布
2015.3.24 「学長の退任に伴う御礼の会」の託児実施
2015.3.24 「キャリア形成のためのランチセミナー第 3 回」のチラシをウェブページへ掲載
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2015.3.26 ウェブページに「育児休業取得時の代替非常勤講師等にかかる経費については、部局ではなく大学として予
算措置される」事を掲載
2015.4.3 ロールモデル集学内用ポスター（A2）作成
2015.4.3〜 ロールモデル集・ニュースレター「ダイバーシティ通信第 2 号」を関係各位へ発送（5,920 件）
2015.4.6 新入学生へニュースレター「ダイバーシティ通信」とデート DV についてのチラシ配布（1,100 枚）
2015.4.8 第三次中期目標・中期計画策定に係る学内説明会に参加し、男女共同参画に関する状況を把握
2015.4.9 全教員に対し、大学院案内リーフレットに関連して「大学院修了のロールモデル集のご案内」送信
2015.4.9 「キャリア形成のためのランチセミナー第 3 回」三角柱ポップ設置（教育・研究 1 号館 1F〜3F ピロ
ティー、N 棟ピロティー）、ポスター設置（図書館・女子寮）
2015.4.9〜 「キャリア形成のためのランチセミナー第 3 回」の講師と日程調整等打ち合わせ（メール、電話）
2015.4.14 メンター制と第三次中期目標・中期計画について、担当理事・室長・コーディネーター・事務担当者の四者
で打ち合わせ
2015.4.15 大学トップページのお知らせへ「キャリア形成のためのランチセミナー第 3 回」の案内掲載
2015.4.15 全教員に対し、「4 月 24 日（金）学生向けキャリア形成のためのランチセミナー第 3 回のご案内」送信
2015.4.20 大学概要掲載原稿チェック
2015.4.21 全教員および研究員に「Kakenhi Q&A English version」送信
2015.4.24 「キャリア形成のためのランチセミナー第 3 回」開催（タイトル「プロフェッショナルとして自分らしく生
きる」講師：日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社　代表取締役社長　福井　素子氏）〔6
月 28 日室蘭民報掲載〕
2015.4.30 平成 27 年度第 1 回男女共同参画推進室会議開催
2015.5.11 「教職員のためのトップセミナー 2015・女性研究者研究活動支援事業成果シンポジウム」JST 山村氏の日程
確認
2015.5.11 ウェブページの更新
2015.5.13 ウェブページの更新
2015.5.14〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（75 部）
2015.5.14 国際交流センターより、交換留学生（妊娠初期）の対応について相談、本人への対応 18 日、21 日、25 日、
6 月 1 日、関係者対応 5 月 28 日等
2015.5.19 「教職員のためのトップセミナー 2015・女性研究者研究活動支援事業成果シンポジウム」文部科学省科学技
術・学術政策局人材政策課長片岡氏へ出席依頼
2015.5.20 総務（広報）から学内広報誌「Letters from Muroran IT」の特集に関する対応（電話）
2015.5.27 ウェブページの更新
2015.5.27 室蘭市役所より「子育て応援団」への登録依頼に関して担当者の訪問に対応
2015.5.28 関係者（職員ユニット、ものづくり基盤センター長、ロボットアリーナ事業推進室長、地域連携推進グルー
プ）に「室蘭市子育て応援団登録に関してのお願い」送信
2015.6.3 男女共同参画推進室ポスター（A1）作成
2015.6.5 「国立大学フェスタ 2015」活動計画書提出
2015.6.9 「教職員のためのトップセミナー 2015・女性研究者研究活動支援事業成果シンポジウム」講演の講師依頼
2015.6.15 「北海道大学主催：女性研究者のリーダーシップ研修及び英語プレゼンセミナー」を学内女性研究者へ案内
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2015.6.17 FD ワークショップ（宿泊研修）への育児・介護を抱える教員の参加支援について意見提案（メールおよび
電話）
2015.6.18 学長と女性研究者の懇談会開催〔6 月 19 日室蘭民報掲載〕
2015.6.18 大学トップページのお知らせへ「キャリア形成のためのランチセミナー第 4 回」の案内掲載
2015.6.19 ウェブページの更新
2015.6.22〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（75 部）
2015.6.22 「キャリア形成のためのランチセミナー第 4 回」三角柱ポップ設置（学生食堂、教育・研究 1 号館 1F〜3F
ピロティー、N 棟ピロティー）、ポスター設置（図書館）
2015.6.22 全教員に「6 月 29 日ランチセミナー（学生・院生対象）のご案内」
2015.6.22 広報室会議への意見・提案（メール会議送信）
2015.6.24 ウェブページの更新
2015.6.25 男女共同参画関連の学内配布記事とユニット掲載新聞記事を文科省柿田氏、JST 林氏、JST 山村氏、JST 園
田氏へ送付
2015.6.27 インフォメーションキャラバンのパネルと資料提供
2015.6.29 「キャリア形成のためのランチセミナー第 4 回」開催（タイトル「ママと宇宙エンジニアと大学院生」講
師：国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）有人宇宙技術部門有人宇宙技術センター　主任開発
員　永松　愛子氏）〔6 月 30 日室蘭民報掲載〕
2015.6.30 平成 25 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業（一般型）」に係る平成
26 年度分予算の額の確定調査
2015.7.1 ウェブページの更新
2015.7.1〜 「教職員のためのトップセミナー 2015・女性研究者研究活動支援事業成果シンポジウム」の講師等、各種準
備打ち合わせ
2015.7.3 ウェブページの更新
2015.7.8〜 ニュースレター「ダイバーシティ通信第 3 号」作成
2015.7.9 ウェブページの更新
2015.7.9 全教職員へ「公的広報におけるジェンダー表現とメディアリテラシー」、「教職員のためのトップセミナー
2015・女性研究者研究活動支援事業成果シンポジウム」の開催案内、「会議は 9 時から 17 時の間での開催を
原則とすること」、「毎週金曜日は定時一斉退勤日」の周知について配信
2015.7.14〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（79 部）
2015.7.14 平成 26 年度の女性研究者支援ユニット居室の利用状況等を職員ユニットへ報告
2015.7.14〜 「キャリア形成のためのランチセミナー第 5 回」の講師と打ち合わせ（メール）
2015.7.22 女性研究者へ支援員配置の必要性の有無の確認
2015.7.22 新規支援員配置希望の女性教員が来室し今後について相談
2015.7.22 ウェブページの更新
2015.7.22〜 ライフイベント期の研究者支援による支援員新規配置のための各種手続きと打ち合わせ
2015.7.23 女性教員（夫の介護中）へ事務補佐員の支援員申請受付
2015.7.23 オープンキャンパス用ニュースレターを入試ユニットへ提出
2015.7.28 ウェブページの更新
2015.7.29 Y 棟女子トイレ増設について施設グループのコーディネーターと現場確認
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2015.7.29 新規支援員配置希望者が来室し今後について相談
2015.7.29 ウェブページの更新
2015.7.29 平成 25 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業（一般型）」に係る平成
26 年度分予算の額の確定調査の資料修正
2015.7.30 Y 棟女子トイレ増設までの対応として 1 階多目的トイレ使用を促す案内を掲示
2015.7.31 ウェブページの更新
2015.8.3〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（79 部）
2015.8.3〜 平成 27 年度ベビーシート・ベビーキープ設置の打ち合わせ（3 箇所）
2015.8.4 ウェブページの更新
2015.8.5 ウェブページの更新
2015.8.7 新規支援員配置希望者が来室し申請書提出
2015.8.7 新規支援員配置希望者から問い合わせの連絡
2015.8.7 ウェブページの更新
2015.8.17 北海道大学女性研究者支援室で 8 月 31 日に拠点型事業として開催する「第 2 回英語で研究発表会」を学内
メールで女性研究者に案内
2015.8.17〜 メンター制試行のための打ち合わせと利用申請受付
2015.8.24 メンター制試行について伊藤理事、木幡室長、貞許コーディネーター、職員ユニット宮下ユニットリー
ダー、職員ユニット田嶋スタッフと確認
2015.8.27 男女共同参画推進室員へ「教職員のためのトップセミナー 2015・女性研究者研究活動支援事業成果シンポ
ジウム」のポスター配布
2015.8.31〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（79 部）
2015.8.31 「教職員のためのトップセミナー 2015・女性研究者研究活動支援事業成果シンポジウム」のチラシを大学内
の各所属長等に配布（79 部）
2015.9.1 ウェブページの更新
2015.9.2 メンター制試行の体制が整ったため、希望者へ案内メールを送信
2015.9.2 平成 26 年度実績報告書の修正内容を職員ユニットへ提出
2015.9.4 「ダイバーシティ通信第 3 号」「ロールモデル集」「トップセミナー 2015」のチラシ・ポスターを発送 1848
箇所（大学、高校、関係機関）
2015.9.10 「ダイバーシティ通信第 3 号」を発送 3447 箇所（高校）
2015.9.11 授乳室整備のための打ち合わせ（総合事務機）と改修工事（鍵設置）
2015.9.14〜 国際交流センターと交換留学生（妊娠中）に関する対応
2015.9.18 第三次中期目標・中期計画、年度計画、実績一覧（H25〜H27）の平成 27 年度進歩状況欄を職員ユニットへ
報告
2015.9.18 「大学の地域貢献度に関する全国調査」について男女共同参画推進室女性研究者支援ユニットによる取り組
みを地域連携ユニットへ報告
2015.9.24 授乳室整備のため打ち合わせ（総合事務機）
2015.9.24 ウェブページの更新
2015.9.25 ウェブページの更新
2015.9.28 ウェブページの更新
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2015.9.28 大学トップページのお知らせへ「キャリア形成のためのランチセミナー第 5 回」の案内掲載
2015.9.29 豊橋技術科学大学男女共同参画推進室の中野学長補佐、上田人事労務室長、山口職員係長が来学し情報交換
2015.10.1〜 研究支援員配置に関する手続き等学内調整
2015.10.1〜 妊娠中の研究員に関して国際交流センターと協力して支援および報告書作成
2015.10.2〜 女子トイレ改修希望の再提案
2015.10.2〜 メンタリングの日程調整と事後手続き
2015.10.2〜 「キャリア形成のためのランチセミナー第 5 回」の講師と日程調整等打ち合わせ（メール、電話）
2015.10.5 ベビーシート・ベビーキープ設置の学内調整
2015.10.5 メンター制導入の事務調整
2015.10.5 「キャリア形成のためのランチセミナー第 5 回」三角柱ポップ設置（学生食堂、教育・研究 1 号館 1F〜3F
ピロティー、N 棟ピロティー）、ポスター設置
2015.10.6 ウェブページの更新
2015.10.7〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（80 部）
2015.10.7 学生室へ父母懇談会配布用のニュースレター「ダイバーシティ通信第 3 号」を送付（400 枚）
2015.10.7 北大主催セミナーのネット中継の学内周知と視聴
2015.10.13〜 「トップセミナー 2015」講師（担当者）との打ち合わせ（メール、電話）
2015.10.15〜 成果シンポジウムの会場設営などの各種打ち合わせ
2015.10.16 ベビーシート・ベビーキープ設置の学内調整
2015.10.16 大学ブログへの情報提供調整
2015.10.19 ベビーシート・ベビーキープ設置の学内調整
2015.10.19 北大主催セミナーのネット中継の学内周知と視聴
2015.10.20 「キャリア形成のためのランチセミナー第 5 回」開催（タイトル「工業大学出身ならではの経験と仕事と
は？」講師：福岡工業大学　工学部　生命環境科学科　准教授　桑原　順子氏）〔10 月 22 日室蘭民報掲載〕
2015.10.20 名古屋工業大学男女共同参画推進センター乙部コーディネータと電話で情報交換
2015.10.21 女性教員の子の託児支援実施
2015.10.21〜 子育て中の男子学生のためのシッター代支援等の相談に対応
2015.10.22 子育て中の女性研究者からの相談に対応
2015.10.22 ウェブページの更新
2015.10.27 北海道大学で開催された Full-Hows 連絡協議会とシンポジウムに出席（貞許、乙川）、貞許はパネリストと
して本学の取組みを紹介
2015.10.30 男子学生の子の託児支援実施
2015.11.2 授乳スペース利用者来室
2015.11.4〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（80 部）
2015.11.6 北大主催の英語セミナーの学内周知
2015.11.6 北大主催のダイバーシティ研修の学内周知
2015.11.10 英語セミナー日程調整、実施
2015.11.11 大学図書館へ関連図書推薦の情報提供
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2015.11.12 「トップセミナー 2015」講師および学長とコーディネーターで情報交換会
2015.11.12 国立大学協会　男女共同参画の推進状況に関する調査の協力
2015.11.12〜 教授会忘年会時の託児調整と周知
2015.11.13 女性教員の子の託児支援実施
2015.11.13 「教職員のためのトップセミナー 2015・女性研究者研究活動支援事業成果シンポジウム」開催（講演「多様
性を受け止められるキャパシティ」講師：㈱日本レーザー代表取締役社長　近藤　宣之氏）〔11 月 14 日室
蘭民報掲載〕
2015.11.14 男子学生の子の託児支援実施
2015.11.16 英語セミナー日程調整、実施
2015.11.19 ウェブページの更新
2015.11.20 ウェブページの更新
2015.11.25〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（80 部）
2015.11.26 ウェブページの更新
2015.11.27 ウェブページの更新
2015.12.6〜 広報との打ち合わせ（大学の室蘭民報への大学広告等について）
2015.12.7 ウェブページの更新
2015.12.10 平成 27 年度　第 2 回男女共同参画推進室会議開催
2015.12.11 室蘭民報掲載の大学広告の原稿修正に協力
2015.12.14 科学技術人材育成費補助事業合同シンポジウム出席（貞許、乙川）
2015.12.17 室蘭民報掲載の大学広告の原稿修正に協力
2015.12.17 女性教員の子の託児支援実施
2015.12.18 メンター制導入の事務調整
2015.12.21 ニュースレター「ダイバーシティ通信第 4 号」（3 月発行予定）の原稿依頼
2016.1.8 ウェブページの更新
2016.1.5〜 「平成 27 年度男女共同参画推進に関するアンケート」作成
2016.1.6〜 プロジェクト報告書作成
2016.1.6〜 平成 28 年度支援員配置の継続の必要性について調査・確認
2016.1.7〜 ニュースレター「ダイバーシティ通信第 4 号」の原稿作成
2016.1.12〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（80 部）
2016.1.14 教員よりサポート内容についての問い合わせ
2016.1.18 「キャリア形成のためのランチセミナー第 7 回」講師依頼
2016.1.18 「トップセミナー 2016」学内日程調整等
2016.1.18 全教職員にイントラネットで男女共同参画推進に関するアンケート協力のお願い送信
2016.1.19 「キャリア形成のためのランチセミナー第 6 回」講師との打ち合わせ
2016.1.19 「キャリア形成のためのランチセミナー第 6 回」学内日程調整等
2016.1.20 「キャリア形成のためのランチセミナー第 7 回」講師依頼
2016.1.20 「キャリア形成のためのランチセミナー第 7 回」学内日程調整等
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2016.1.20 本学 WEB ページ「センター等」から男女共同参画推進室へのリンク掲載依頼
2016.1.20 全教職員へ「平成 27 年度男女共同参画推進に関するアンケート」配布
2016.1.21 室長と事業計画について打ち合わせ
2016.1.22 「キャリア形成のためのランチセミナー第 7 回」講師依頼
2016.1.22 「キャリア形成のためのランチセミナー第 7 回」学内日程調整等
2016.1.22〜 平成 28 年度予算案作成
2016.1.26 平成 28 年度メンターセミナー講師との打ち合わせ
2016.1.27 平成 28 年度メンターセミナー講師との打ち合わせ
2016.1.27 「キャリア形成のためのランチセミナー第 6 回」講師との打ち合わせ
2016.1.28 「キャリア形成のためのランチセミナー第 6 回」講師との打ち合わせ
2016.1.28 平成 28 年度メンターセミナー講師との打ち合わせ
2016.1.29 女性教育会館女性教育情報センターからの送付依頼で「ロールモデル集」と「ダイバーシティ通信」を発送
2016.2.1〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（80 部）
2016.2.2 ウェブページの更新
2016.2.3 ウェブページの更新
2016.2.3 北海道胆振振興局開催の「デート DV・性暴力防止に関する研修会」出席
2016.2.4 広報からの学内誌の女子寮関係の記事チェック依頼に対応
2016.2.4 北海道大学開催の「タイムマネジメントセミナー」を全教職員へ案内
2016.2.4 女性教職員交流会の案内送信
2016.2.5 「トップセミナー 2016」講師依頼
2016.2.9 JST 実施課題の調査分析のためのアンケート　回答
2016.2.10 室長・担当理事と新年度の予算について打ち合わせ
2016.2.12 「平成 27 年度男女共同参画推進に関するアンケート」集計
2016.2.16 北海道大学「Leadership Seminar for female researchers “LEADING WITH CONFIDENCE”」に 2 名参加
2016.2.18 科学技術振興機構の業務運営に関する満足度調査　回答
2016.2.19 女性教職員交流会開催
2016.2.23〜 新聞・雑誌等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（80 部）
2016.2.23 室蘭市「子育て応援団」の登録
2016.2.29 ウェブページの更新
2016.3.4 教授会終了直後に「学内メンター制度」導入に関する説明会　開催
2016.3.18 JST 現地訪問調査
2016.3.22〜 新聞・雑紙等から男女共同参画の関連記事を大学内の各所属長等に配布（80 部）
2016.3.22 ニュースレター「ダイバーシティ通信第 4 号」発行、ウェブページの更新
2016.3.30 平成 27 年度第 3 回男女共同参画推進室会議開催
2016.3.31 「平成 25 年度 ― 27 年度活動報告書」発行
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